





































其中 , bij 为完全需求系数。对于影响力系数来说 ,



































































其中 , yj 为 j 部门的增加值。
这样得到的加权形式的影响力系
数 , 其分子是某部门增加一单位最终














力系数 , 相比原先简单形式的影响力系数更合理 , 也
更符合实际。而加权形式的感应度系数 , 其分子可视
为国民经济一个综合的最终产品对某部门的拉动作
用 , 相比简单形式的感应度系数 , 富有更好的经济内
容。加权形式的影响力系数和感应度系数的分母都乘
以 1 /n, 这是与 简 单 形 式 相 一 致 , 反 映 某 部 门 与 国 民
经济的平均水平的对比。加权形式得到的两个系数与
简单形式下的两个系数 , 在分析方法上是一致的 , 通
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过对各部门的 系 数 值 按 大 小 进 行 排 序 ,
进而分析比较各部门在国民经济中的地
位及关联程度。但由于两个方法采用不










大 于 ( 小 于 ) 1 时 , 表 明 该 部 门 的 影 响 力
超过( 低于) 各部门的平均水平。表 1 列
出了分别用加权形式和简单形式计算的
影响力系数及其位次。
由表 1 可以看出 , 2002 年我国简单
形式影响力系数大于 1 的有 21 个部门 ,
主要集中在第二产业 , 有 18 个部门 , 并
且以制造业居多 , 其他 3 个属于第三产
业。而以加权形式计算的影响力系数大
于 1 的只有 16 个部门 , 8 个属于第二产
业 , 7 个属于第三产业。加权形式和简单
形式计算的影响力系数都大于 1 的部门
有食品制造及烟草加工业 , 化学工业 , 金
属冶炼及压延加工业 , 通用、专用设备制
造业 , 交通运输设备制 造 业 , 通 信 设 备 、
计算机及其他电子设备制造业 , 建筑业。
这 7 个部门都属于第二产业 , 其中 3 个
部门是机械设备制造业 , 其产品技术含
量高 , 附加值大 , 属于 高 科 技 产 业 , 他 们
的发展不仅带 动 整 个 国 民 经 济 发 展 , 还
对我国产业结 构 的 升 级 起 着 重 要 作 用 ;









力系数大于 1 的其他 9 个部门 , 在产业
结构中占着很大比重 , 其增加值总和占





门 受 到 国 民 经 济 各 部 门 影 响 的 相 对 程





可 以 看 出 ,
2002 年 我 国
简 单 形 式 感
应 度 系 数 大
于 1 的 有 17
个 部 门 , 其 中
13 个 部 门 属
于 第 二 产 业 。
而 以 加 权 形
式 计 算 的 感
应 度 系 数 大
于 1 的 有 16
个部门 , 11 个
属 于 第 二 产
业 , 4 个 属 于
第三产业。加
权 形 式 和 简
单 形 式 计 算
的 感 应 度 系
数 都 大 于 1
的 部 门 有 农
业 , 石 油 和 天
然 气 开 采 业 ,
造 纸 印 刷 及
文 教 用 品 制
造 业 , 石 油 加
工 、炼 焦 及 核
燃 料 加 工 业 ,
化 学 工 业 , 金
属 冶 炼 及 压
延 加 工 业 , 通
用 、专 用 设 备
制 造 业 , 交 通
运 输 设 备 制
造 业 , 通 信 设
备 、计 算 机 及
其 他 电 子 设
备 制 造 业 , 电
力、热力的生产和供应业 , 交通运输及仓
储业 , 批发和零售贸易 业 , 金 融 保 险 业 。
这 13 个部门 , 大部分是传统的加工制造
业部门 , 其产品具有中间产品的性质 , 特
别 是 化 学 工 业 和 金 属 冶 炼 及 压 延 加 工
业 , 两种形式计算的感应度系数都大于
2, 说明这两个部门受到社会的需求压力
很大。此外 , 电力、热力的生产和供应业 ,
交通运输及仓储业 , 批发和零售贸易业








是由于两个 方 法 采 用 了 不 同 的 参 照 系 ,





出来 , 相比简单形式 , 有助于在信息庞大
的投入产出表中 , 清楚地得到关系国民
经济发展重要的部门并加以分析。因此 ,
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表 2 2002 年各产业部门感应度系数表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
编号 部门名称
加权形式
影响力系数
位次
简单形式
影响力系数
位次
农业
煤炭开采和洗选业
石油和天然气开采业
金属矿采选业
非金属矿采选业
食品制造及烟草加工业
纺织业
服装皮革羽绒及其制品业
木材加工及家具制造业
造纸印刷及文教用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学工业
非金属矿物制品业
金属冶炼及压延加工业
金属制品业
通用、专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气、机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化办公用机械制造业
其他制造业
废品废料
电力、热力的生产和供应业
燃气生产和供应业
水的生产和供应业
建筑业
交通运输及仓储业
邮政业
信息传输、计算机服务和软件业
批发和零售贸易业
住宿和餐饮业
金融保险业
房地产业
租赁和商务服务业
旅游业
科学研究事业
综合技术服务业
其他社会服务业
教育事业
卫生、社会保障和社会福利事业
文化、体育和娱乐业
公共管理和社会组织
1
20
15
30
33
10
18
29
28
13
14
2
24
4
23
9
11
19
6
34
37
35
7
42
38
12
5
41
17
3
21
8
16
22
39
40
32
27
26
31
36
25
1.692212
1.046577
1.249368
0.717654
0.553486
0.944603
1.164068
0.606610
0.748105
1.326058
1.299110
3.273812
0.797418
2.496087
1.014721
1.526696
1.230259
1.124060
1.913146
0.618232
0.542785
0.529982
1.573775
0.442754
0.481257
0.623958
1.880114
0.435626
0.894373
1.810760
0.857399
1.227719
0.617638
0.884125
0.437826
0.424987
0.516001
0.663972
0.459287
0.444942
0.512260
0.396178
6
16
11
24
30
18
14
29
23
9
10
1
22
2
17
8
12
15
3
27
31
32
7
38
35
26
4
40
19
5
21
13
28
20
39
41
33
25
36
37
34
42
4.157851
0.872730
1.039906
0.380520
0.262521
1.363492
0.907371
0.402872
0.447541
1.165865
1.068662
3.792379
0.697659
2.497184
0.744840
1.603669
1.205620
0.905921
1.651905
0.252045
0.198615
0.249751
1.605851
0.036127
0.105260
1.177751
2.403726
0.068159
0.931109
2.678745
0.845814
1.605718
1.030476
0.754901
0.071141
0.070430
0.300232
0.601813
0.609686
0.336479
0.204396
0.693267
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